











































































































































































































項　　　　　　　目 単　　位 公共下水道 流域下水道 特定環境保全?､下水道
特定公共
ｺ　水　道 合　　計
処　　理　　人　　　口 人 22556，5801，g86β96 2，057 己50024，550，833
1；000㎡／年 5，346，642400，262 115 45，7075，792，726
処　　理　　水　　　量
1，000㎡／日 14，648 1，097 03 125 15，870．3
1，000t／年 2，441．6 452．3 0．Ol 13．7 2．9076
発　生　固　形　物　質
t／日 6．6893 1，239．2 0．03 375 7，966．03
水処理電力　量 1000kW％1，392，901169，822 393 17，6691，580，785消費電力量
汚泥処理電力量 1．00㎝㎎ 234，766 26，728 16．9 6，620 268，130．9
総消費電力　量 1，000kWH偏1．62τ667196，550 409．9 14，2891，838，915．9
水量当り水処理電力量 kWH偏 0．260300．42428 3．416210．38657 0．27289
水　　量　　当　　り
?D処理電力量 kWHム 0．043910．06678 0．146620．14484 0．04629
水　　量　　当　　り
























¥　　ー　　ダ t／年 7．7434 676．7 0．1 430．2 8，850．4
そ　の　他 t／年 135．4 0 0 0 135．4
発生消化ガス量 1，000㎡／年 71，363．1 3，913．7 0 0 75，306．8
重　　　　油　　　量 k皇／年 432，933．610．3328 0 136．0 443，402．4
石　　　灰 LOOOkg／年126．41778，009．8 0 1，044．7 135，472．2
塩化第2鉄 1，000kg／年62，248．1 5，038．6 0 175．0 67，461．7脱水用薬
i添加物 高　分　子 1，000kg／年 1，338．0 3071 0．01 0 1，645．11








＊汚水処理 312，423 55 一 『 3121936処理場
汚泥処理 72，723 29β75 17，023 一
772，437
459，501
ポ　　ン　プ　場 53，972 175 一 　 55，561
混　　　　　練 2，355 　 一 　 2，355
処　　理　　場 15，993 213 一 129 19，472
ボ　　ン　プ　場 119，6533，178 240 一 一 一 173 44 23，901 3，693
混　　　　　練 482 27 一 0．1 736




30，345 175 17，023 　 173 44 854，28459284
混　　　　　練
一2，837











電　　　　力 229．5 11．1 144．8 35．8 225．9 12．5
重　　　　油 1，755．4 85 226．2 55．9 1，509．7 83．4
石　　　　灰 15．5 0．8 5．3 1．3 14 0．4
塩化第2鉄 65．0 3．1 28．1 6．9 59．4 33
高分子凝集剤 0．4 0．1 0．5 0．1 0．4 0．0





















































石　　炭 0．8933τ400kca1／kg石油製品 2，952 9，400kca1〃
亜　　炭 2，133 4，100kca1／kg石炭製品 2，793 6，800kcal／kg
原　　油 1，639 9，400kcal／皇電　　力 5，083 12，000kcal！kWh


























































ア　ラ　ム　Al芝（SO4）3 2＊ 0．504×106 0．1 0．05
水酸化アンモニウム 　＊S1 10．3×106 2．0 0．9
二　酸　化　炭　素 2～54 0．504～13．6×106　　　＊O．1～2．6 0．05～1．2
塩　　　　　　　素 42 10．58×106 　■Q．0 0．9
塩　化　第　二　鉄 10 2．52×106 　＊O．5 0．2
生　　　石　　　灰 　　■S．5～7 0．2～0．3×106 0．2～0．3 0．09～0．13
メ　タ　ノ　ー　ル 　＊R6 9．07×106 1．7 0．8
酸　　　　　　　素 3～8．5 0．756－2．14×106　　　＊O．1～0．4 0．05～0．18
Pure　O×ygen 116 29．2×106 　＊T．5 2．5
オゾン 1空　　気 231 58．2×106 　＊P1 5．0
高分子凝集剤 　　＊Q～3 0．504、0．756×　1　060．1 0．05
Evaporated 4＊ 1．01×106 0．2 ＜0」
NaCl
Rock　and　Solar0．5 0．126×106 　　＊q0．1 〈0．05
苛性ソーダー（50％） 37 9．32×106 　＊P．8 0．8
SO2 0．5 0．126×106 　　＊モO．1 〈0．05
硫　　　　　　　酸 　＊P．5 0．378×106 0．1 0．05
＊；物質を生産するのに主に使用される単位のほうに＊と印をつけた。
表1．8　電力及び燃料のエネルギー
エネルギー源 単　　　位 発　熱　量 備　　　　　考





天　然　ガ　ス kcal／m3 9，800 （油田ガス）









































































































































































































































































































































水　　　　質 良好な時 平均 不良な時 平均
PH 6．5～7．5 7．5
T－N（mg／の 50～　100 75 500～15001，000
NH　4－N（〃） 3（ト　　70 50
























































































































50 L98 15．0 120 2．69 4．25





200 1．56 153． 128 59．2 2．64 4．44
300 1．56 16．1 129 2．51 4．25
50 0．48 371 84 3」2 4．92





200 0．42 34．3 84 53．3 2．89 4．85
300 0．48 34．3 84 2．89 4．85
50 0．16 37．7 60 4．36





200 0．15 41．2 60 573 3．99










1皇シリンダー 294 11 3．35 3．51





137 2．58 OlO 3．89 4．38
300 2．52 10 3．82 6．12
1皇シリンダー 0．06 36．5 2．85 3．58





137 0．29 393 2．64 3．98
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8／10 3，792 6．4 22　675％22 22　68．4％
30℃6．85－2330℃　　6．4－301℃　6．7－3834°C　　　6．9　－25
8／23 4，218 20　671％4．3－68．1％ 5．4－66．4％ 21－65．8％混合
275℃6ユ　十98278℃　6．4斗5128．2℃　　　6．5　十4132℃　　6．6－48
8／2 5，727 4．0－68．6％ 5．0－68．9％20－673％20－671％
31℃5．5　十2531°C　　　6．7　－9231℃　695－7031℃　　　　－52






























































初沈単独 20％ 40％ 60％ 80％ 余剰単独
TS（％） 4．68 4．02 3．48 2．87 2．27 1．67
VS（％） 44 45．8 46．5 48．8 52 57T
20℃（hr） 2．5 2．5 2．5 3．5 13．5 一
30℃（hr） 1．5 1．5 1．5 1．5 2．5 22．0
TS（％） 3．85 3．19 2．54 1．88 1．23 0．57
K VS（％） 81．3 81．2 81．1 80．9 8．05 78．9

























































































　　　　　　　　　　　　試料初期SS濃度 0 T G
20000mg／旦 2．3 一 一
10000　〃 23 2ユ％ 一
6000　〃 2．6 2．2 t4％
4000　〃 3．0 2．4 1．2
2000　” 4．1 3．1 Ll





















































































生汚泥サービス槽 ポリエチレン円筒型 6m3 2槽
生汚泥サービス槽撹拝機 立型　低　速　撹　絆　機 1．5 45rpm 2台
汚泥打込ポンプA 無段減速機付スネークポンプ 3．7 4～10m3／H×50m~100φ 1台
汚　泥　濃　縮　槽 S　S　製　円　　筒　　形 3500φx3000H1基
汚泥濃縮槽掻寄機 サ　イ　ク　ロ　減　速　機 0．2 1台
塩　　　　ビ　　　　塔 塩　　ビ　　円　　筒　　形 300φx3500H2塔
濃　縮　汚　泥　貯　槽 S　S　製　　円　筒　形 1200φ×3000H1槽



























































































?ﾚ 0．5H 1．5H 2～3H
濃縮汚泥濃度（％） 2．5 2．7 2．7～3．2
上澄液濃度（％） 1．5 0．6 LO











































































































































































































































































































































































































































































































































汚泥 翁 褒口 消化
種 汚 汚 汚
類 泥 泥 泥
枯










濃 度 5β50 5β70 5ρ70
（P叫
A 16 21 21
汚
泥
虚 B 29 26 27
度



















































名　　　　称 形　　　　　式 電動機ikW） 仕　　　　　　様 数　量
加　圧　タ　ン　ク S　S　製　円　筒　形 520φ×1000H1基
加　圧　ポ　ン　プ カ　ス　ケ　ー　ド　型 2．2 48皇加in×7kg／cm21台
　・Rンプ　レッ　サー 圧　力　開　閉　式 0．75 83皿加i・×7kg／cm21台
加　圧　浮　上　槽 S　S　製　　角　　形 700W×1200L×3000H1基
加圧浮上槽掻寄機 パイエルサイクロ減速機 2．2 1台
高分子凝集剤貯槽 ポリエチレン円筒形 lm3 1台
高分子凝集剤ポンプ ダイヤフラム定量形 0．4 1〃min×50m×15φ槽
硫酸パンド貯槽 ポリエチレン円筒形 1m3 1台
硫酸バンドポンプ ダイヤフラム定量型 0．4 1〃min×50m×15φ槽
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汚　　泥　　の　　種　　類 混　合　汚　泥 余　剰　汚　泥 混　合　汚　泥
汚　　泥　　濃　　度　　　mg〃 1，500、15，8001，400～6，400 1，000～4，200
固　形　物　負　荷　　kg／㎡／日 82～774 429～376 58．8～259
水　面　積　負　荷　　　㎡／㎡／日 78～294 86～122 88～162
気　　　固　　　比　　　mg／g L39、1L6 3．08、19．4 5．18～19．7
加　圧　水　量　比　　㎡／㎡汚泥 0．25～4，75 0．5～3．6 0．43～1．5


































































































































































































































































































































































































































































































































































































































電動機KW0．75 1．5 3．7 5．5 22 45
バスケット径mm 250 370 600 12001600 2200
・執ケット容量㎡ 3．81 11．71 55．21 048 1．1 2．5
〃表面積㎡ 0．09 0．2 0．58 2．14 6．35 13．07
200G1200 980 770550 470 400
300〃1470 1200 950 670 580 490
回転数「pm
400〃1690 13901090 770 670 570
















































































































































17730 1630063．0 一 400 10 0．5 6．5 2110 870 24．3 1．53
17200 1570062．0 一 400 15 0．5 7L　3 4390 72．0 35．1 2．30
混合汚泥
10360 9210 67．2 一 400 10 0．9 7L　5 1180 872 14．1 1．50
11170 9560 66．1 一 400 15 1．0 72 2290 76．0 22．0 2．30
10090 8740 60．2 一 400 10 1．4 8．2 780 91．2 13．4 1．53
11640 1021060．1 　 400 15 1．0 75 2420 76．3 23．5 2．30
5〔尼0 4640 74．0 170 400 10 3 5．0 700 84．9 6．9 1．53
3170 2900 71．2 128 400 10 5 6．1 390 86．4 4．3 1．53
4990 4590 73．6 一 400 15 2 6．3 720 84．3 10．3 2．30
4田0 4580 70．5 一 400 10 2．2 6．3 730 84．1 70 1．53
1230 蜘 64．3 一 400 1．5 1．5 6．8 210 π0 2．3 2．60
1130 goo 72．0 一 600 1．5 2．5 7．0 100 89．0 2．3 2．60
消化汚泥
97釦 9130 76．3 一 400 0．96 0．5 6．9 626 85．0 15．1 1．66
10α～0 9420 76．7 一 600 1．1 0．3 5．0 770 93．3 17．9 1．90
9690 927035．8 一 400 0．38 13　分 5．4 1660 84．7 一 一浄水汚泥
16⑳0 1590041．4 一 400 0．33 10　分 5．8 4410 78．2 一 一































































































A B C D
値 比較 値 比較 値 比較 値 比較
容　　積　（1） 1L7 1 6．3 0．54 204 1．74 11 0．94
表面積（m2） 0．2 1 0．24 1．18 0．35 1．73 0．412．04




















































































































































2 油圧ユニット 4．2皇／min＞〈35kg白n2×2001 0．4 30
3 濃縮汚泥混合槽 鋼板製円筒型タンクP．1mψ〉〈1．6mH＞〈1．6m31 800
4 同上用撹拝機 立型低速撹拝機P．6m3×50・pm 1 2．2 300
5 汚　泥　受　槽 硬質塩ビ製丸型タンクQ030ψ×2080H＞〈6m32 120
6 同上撹拝用コンプレッサー ベビコン圧力スイッチ式P60〃min＞〈9．5kg／αn21 1．5 98



































































余剰汚泥 10，950 9，480 60．2



















































































































































































































































































































































































































































































































































































給　　泥　　量 200G 300G4 0G500G
給泥加速 024 0．36 048 0．60
5　m3／hr風　　損 0．27 0．48 0．72 α97
合計 0．51 0．84 1．2 1．57
給泥加速 0．24 α36 0．48 060
75m3／hr風　　損 0．18 0．32 0．48 0．65
合計 0．42 068 0．96 1．25
給泥加速 0．24 036 0．48 α60
10　m8／hr風　　損 0．13 0．24 0．36 α48
合計 0．37 0．60 0．84 1．08
給泥加速 0．24 0．36 α48 0．60
125m3／hr風　　損 0．11 0．19 0．29 0．39
合計 0．35 0．55 0．77 α99
給泥加速 0．24 0．36 0．48 0．60
15　m3／hr風　　損 0．09 α16 0．24 0．32












































2．05 1．70 1．53 1．42 134
　　1m3処理当り②　　　加速＋風損（計算値）㎜〃3
1．20 0．96 α84 0．77 0．72
　　②以外の③　　　電力消費量（①一②）KWH／㎡
0．85 0．74 0．69 0．65 0．62
　　1Hr給泥した時の④　　　電力消費量（①〉〈Q）KWH／面3






































































































































































































月　　日 S54．3／27 3／30 4／16 4／17 4／4
遠心効果　　（G） 330 300 300 300 300
運転条件
給泥量（m3／Hr） 20 25 20 20 20
処理量（m3／Hr） 19．3 24．3 19．1 19．3 19．3
分離時間　（分） 240 300 180 240 240
TS　（mg／1） 2190 1868 2274 16782266汚泥性状
SS　（mg／1） 1988 1562 1738 1222 1806
SV　　　（％） 74 82 一 19 一
TS　（mg／1） 931 808 945 766 965
SS　（mg／1） 524 375 495 372 535
分離液濃縮汚泥
濃度　　　（％） 5．4 5．9 3．3 3．4 4．0
VS　　　（％） 一 一 75．8 80．1 777




項　　　　目 単位 設計値 改造前 改造後 摘　要
流　　入　　水 流　　　　　　量 m3／日 13168011，500|16，600同　左
B　　　O　　　Dmg／1 150 50～150 〃
S　　　　　　　S 〃 250 45～120 〃
最初沈殿池 滞　留　時　間 時間 1．76 0．9－2．1 〃 容量S02m3／2旭
流出水BODmg／1 105 50～98 35－80
〃　　　S　　S 〃 175 45～90 35～75
調整タンク 滞　留　時　間 時間 2．80 一 2．80 容量1，600@m3／1
エアレーショ
@ンタンク
エアレーション時間 時間 2．80 L5～3．2 280 容量1，600@m3／2池
M　　I．　S　　Smg／1 3，000670～2，150980～1，590
S　　　V　　　　I ％ 150 98～46070～145
最終沈殿池 滞　留　時　間 醐 LO70．6～1．6 107容量U08m3／2池
流出水BODmg／1 19 15～35 9～20
〃　　S　　S 〃 32 10～43 10～25
放　　流　　水 B　　　O　　　Dmg／1 19 15～35 9～⑳
S　　　　　　　S 〃 32 10～43 10～25
汚泥濃縮タンク 生　汚　泥　量 m3／日 137 700 140
汚　泥　濃　度 mg／1 1，500 15，000 1，200
濃縮汚泥濃度 ％ 4．0 16 29
余剰汚泥濃縮
@　　　設備 余剰汚泥量
m『／日 480 一 450
汚　泥　濃　度 mg／1 1，500`5，000 　 1，500
濃縮汚泥濃度 ％ 50 一 46
汚泥消化タンク 消化　汚泥　量 m3／日 30 55 31
固　形　物　量 t／日 18 10 16
固　形　物　数 日 35 30 34






































































































































































































































































































































































































































































































































































項　目 重　　力　　濃　　縮 加　　圧　　浮　　上 加　圧　浮　上（薬　注） 遠　心　濃　縮　機
初　沈　汚　泥　量 10td．／日 667㎡！日　　　（汚泥蹟度；　1．5％）
余　剰　汚　泥　昔 10tds／日 1250㎡／日　　（汚泥濃度：0．8％）
濃　　　　　　度 3．0％ 3．5％ 4．0％ 4．0％
S　S　回　収　率 80％ 80％ 90％ 80％
発　生　汚　泥　量 667㎡／日 571㎡／日 500㎡／日 500㎡／日
重　力　農　縮　槽 13mφx3基 13mφ×1基 13mφ×1基 13mφX1基設傭概要
余剰汚泥濃縮機 一 85㎡X2．5mHX　1、5kW×2基85㎡X2．5mHXL5kW×2基20㎡／hrX4台（内1予備）
薬　　注　　装　　置 一 0．3～0．7mコ／hr×　1式 　




269円／tds 2」65円／td3 2353円／tds 2．373円／tds
工　業　用　水
Q0円／mユ
43、4㎡／日 868円／日 5，846㎡／日 116，920円／日5．858㎡／日11τ160円／日 82㎡／日 1．640円／日
43円／tds 5、846円／tds 5．858円／tds 82円／tds
30kg／日60，000円／日高分子凝集剤
Q．000円／kg 3，000円／tds
ユーティリティー費 6．244円／日 160．220円／日 224．220円／日 49」00円／日
合　　　　計 312円／tds 8，011円／tds IL211円パds 2．455円／tds
消　耗　費 1．240、000円／年3．397円／日3．840，000円／年10，520円／日4．1401000円／年11．342円／日4．500．000円／年12．330円／日
機器費2、3％／年 169円／1ds 526円／td5 567円／lds 6）6円／1ds
円／日 9．641円／日 1701740円／日 235．562円／日 61，430円／日




?@目 従　　　来　　　方　　　式 分　　　離　　　濃　　　縮 混　合　汚　泥　濃　縮
汚　泥　濃　度 3％ 4％ 5％
処　理　汚　泥　量 667㎡／日 500㎡／日
ろ　過　速　度 2．5kgls／㎡／hr 　　　　　　　　　　　．R5kgds／㎡／hr 5kgds／㎡／hr
設計条件
屯化第2鉄添化率 10％ds 7％ 7％
石　灰　添　加　率 60％ 35％ 20％
ケーキ含水率 67％ 65％ 63％
重　力　濃　縮 13mφ×3基 13mφ×1基 13mφX3基設備概要
余剰汚泥濃縮 20m3／hr×4台（内1予備） 13m3／hr×5台（内1予備）
脱　　水　　機 120㎡X5台（内1予備） 120㎡X4台（内1予備） 120m2×3台　（内1予備）





1，085㎡／日 21，700円／日 770m3／日 15，400円／日 504m3／日 10，080円／日工　　業　　用　　水
Q0円／mコ 1．085円／tds 770円／tds 504円／tds
12t／日 360，000円／日 7〃日 210．000円／日 4t／日 120，000円／日消　　　石　　　灰
R0円／kg 18，000円／1ds 1α500円パds 6，000円／1ds
37㎡／日 107，300円／日 2．6㎡／日 75、400円／日 2．6mソ日 75．400円／日塩　化　第　2　鉄
Q9円／kg 5．365円／tds 3．770円／tds 3．770円／tds
ユーティリティー費 528．580円／［］ 3241840円／日 218．120円／日
合　　　　　計 261429円／1ds 161242円／tds 10、906円／1ds
処分費 120t／日 600．ooo円／日 95t／日 475．000円／日 801／日 400ρ00円／日




合　　　計 36，904円／tds 　　一一．L－」一一L．」「．－R01257円／‘ds 25．753円／tds









































































































































処理場 区　分 pH色　相 臭　　　気 含水率i％） 総固形物@（％） 平均比抵抗isecl／9）
P．S 5．6 黒　色 タ　ール性下水臭 94．8 5．2 　　　　7R60×10
P．S 5．8 黒　色 タ　ール性下水臭 94．1 5．9 　　　　7P63×10
A　処　理　場
P．S 5．8 黒　色 タ　ール性下水臭 92．7 73 　　　　7P08×10
P．S 5．8 黒　色 タ　ール性下水臭 95．2 4．8 　　　　7Q90×10
P．S 73 黒褐色 アルコール性下水臭 952 4．8 　　　　7P67　×10
P．S 70 黒褐色 アルコール性下水臭 96．6 3．4 　　　　7Q32×10
P．S 70 黒褐色 アルコール性下水臭 95．5 4．5 　　　　7P81×10
P．S 一 一 一 95．6 4．4 一
S．S 71 灰褐色 アルコール性下水臭 96．9 3．1 　　　　7R89×10
S．S 一 一 一 974 2．6 一
M．S 7 黒褐色 アルコール性下水臭 96．5 3．5 　　　　7S15×10























































































































































































引張強度i耐摩耗性） 2～84～7 1～32～5 4～8 4～9 5～7 3～5
伸びの回復率
ﾋ性回復）㈲ 70～9898～10098～10060～8595～10085～9795～9845～75
水分率（％） 3～5 4～5 0 0 04～α51～2 0
含水率（℃） 10～128～9 0～0．1 0．3 0．6～0．702 0．01 24～27
軟　化　点
i熱の影響）（℃）220～230180 150～1802 0～210238～2401 5～ll51 0～150120（変化）






















































NY－　　900．15 295．4 14．9 34．2 10．4 7Ll 2 A
NY－120B〃 2673 13．5 39．2 11．6 86．2 2 A
S　A－　201 〃 258．6 13．0 372 ll．6 89．22 B
混　合　汚　　泥
NY－　　900．30 512．3 25．8 61．6 1τ7 68．4 3 A
NY－　201〃 310．6 15．6 53．3 15．4 98．1 3 B
NY－120B〃 419．4 22．2 60．2 17．8 80．4 3 A




























































NY－902．3 0．72 0．3 2．6 19．2 65．7 12．1 82．7 2 〆
NY－120B2．9 1．0 0．3 2．1 15．7 73．314．6 74．41～2 C
3．2 0．50 0．2 2．5 18．5 86．6 15．6 90．1 2 ゼ
SKI－1000
2．9 1．10 0．3 2」 15．7 70．3 13．7 87．4 2 〆
2．3 0．72 0．3 2．6 19．2 59．5 12．7 88．8 2 A
SA－2012．9 1．10 0．3 2．1 15．7 54．3 11．6 91．22～3 A
1．5 2．42 0．3 4．0 45．0 55．510．5 83．31～2 B
3．2 0．50 0．2 2．5 18．5 88．5 17．5 92．43～4 A
1．3 1．70 0．2 4．6 34．6 50．6 8．9 91．3 2 A
EM－2011．3 1．70 0．25 4．6 34．6 28．0 4．9 89．0． 2 A
3．3 0．23 0．3 1．9 14．0 98．8 19．4 96．2 2 A




































































5％ 2．4 29．4 5．5 91．8 1 Aノ
4．7 36．5 75 93．3 1～2 ズ
10％ 3．0 33．3 6．9 92．7 1～2 w
平均 3．8 34．9 72 93．0 1～2 ☆
6．2 46．7 14．0 2 A
15％ 62 49．9 16．9 2 A
平均 6．2 48．3 15．5 95．8 2 A































6．2 1．9 14．5 61．1 21．2 3～4 A
6．2 L9 14．5 45．5 15．1 3 A
石灰→塩化鉄
5．4 2．2 16．7 43．8 13．3 3～4 A
5．4 2．2 16．7 46．4 14．5 2～3 A
平均 5．8 2．1 15．6 49．2 16．2 979 2～4 A
6．2 1．9 14．5 60．8 21．0 3～4 A
6．2 1．9 14．5 50．1 17．6 3 A
塩化鉄→石灰
5．4 2．2 16．7 41．1 13．5 2 A
5．4 2．2 16．7 4α5 13．2 2 A
平均 5．8 2．1 15．6 48．1 16．3 98．8 2～4 A







































































































































昭和41年6月 5．36 20．0 2．65 3．0 670 21．4 0．32 600
7月 5．51 16．2 1．81 3．8 66．3 14．8 0．25 550
8月 5．74 179 1．60 3．9 65．1 177 0．30 550
9月 6．07 16．0 1．63 3．9 671 178 0．33 550























































































実　　　　験　　　　B 3／お 3／26 3／27
生　汚　泥　蹟　度（の 436 439 431
塩　化　第　2　鉄
i価汚泥ds当り） 64 64 65 65
薬庄率
消　　　石　　　灰
i％汚泥d8当り） 367 273 232 186
圧　　　　入　〔庁） 10 7 6 10 7 6 10 7 5 10 10 7 4
圧　　　　搾　（分） 10 8 4 10 8 4 10 8 10 lO 10 8 6
実　　　　験　　　　No． 1 2 5 6 7 8 9 10 1 2 1’ 5 7 8 9 12 10 11 1 2 3 4 8 9 10 11 12 】3 14 15
重　　　　甘　（9） 515510440470 475 475495 500465472442340 380450430440 375435 275 345 295415325 330503253】5 ぷ〕0 240 205
厚　　　　み（mm） 6 6 6 6 66265 6865 6 65 656 6 55 556 6 4 5・51554 4 42454237 323
含　　水　　率　（憂） 570 5885R　3593 63R638642655 6226 646 622665705633 628650628598 629614ト33663 662680677673692
ろ　液SS（mg／∠）160一 一 一 一 95一 一 　 一 一 一 一 一 443『 一 一 32 一 一 　 一 一 一 一 一 一 一 一
ろ過速度（㎏ds／訂．Hr）539562594644725717 7477 4530 4775414795R7651467473516567　4D3471 423 4303 2327 360404380 346346 316
ヶ一キ含水率　逢） 576 58R 643 624634 685631 639 614 633 663 673 683
ろ過　速　度
















































































タテ テトロン ナイロン ナイロン
ヨコ 〃 ナイロンポリフ廿ヒレン ナイロンポリプロヒレン
タテ マルチ マルチ マルチ
糸の種類
ヨコ 〃 〃 〃
通気度（㏄／cm2ン分） 660～720 840～1，000 1β00～2，001）








ろ　使　　用　　ろ　　布 TR8051 NY443 NY423
布　洗　　浄　　状　　侃 洗浄せず 一回ごとに洗浄 洗浄せず 一回ごとに洗浄 洗浄せず 一回ごとに洗浄
ケ1キ 重　　　　量　（9） 4‘15445440 460 435 435445 415450 4R5 435 4404 5445 425 435445 450
厚　　　　み（mr・1） 5　5 5　5 5．5 5 5．5 5　5 65 6 6．5 7 6 55 6 6 6 6 65 5．5
含　　水　　4　（％） 62563　】 64261762764364859360．261．3 61．6 62．4 62．83659　1625 6326 4
ろ　液SS（mg／∠）30｛｝ ｜49 II6 1239475702，680218 104 】29 15688．2 284765565ROO833671





























生汚泥濃度　（％） 4．45 4．59 4．59
打込汚泥濃度（ds）（％） 4．45 4．01 4．Ol
比　　　抵　　抗（seξ／g） 782×107 782×107 1．Ol×108


























































1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 1415 16 17 18 1920 21 22 23 24
速　心　効　　果




Ca（OH）2（伽20 4r） 60 80 20 40 60 80 20 ↓0 50 80
FeC13　（幼 25 5 75 25 25 5 75 25 25　　　　　　5 75 25
打　　込（分） 5 7 10 5 7 10 5 7 10
圧　　搾θ） 】0 lo 】｛｝
ケーキ重量（9） 690 740765 730 goo 955 830 840715760775815865920790790 710740725 770840 880860800
ケーキ含水率（め 782 742 70964368169365167176．67236544465767833651703631596587622641612633
炉　過　　速　度













































































項　　　　目 運転開始時 630サイクル950サイクル 1，680サイクル炉布交換時
P　　　　　H 76～8．4 75～76 75～79 6．9～71 6．9～72






2，560 2，250 2，｛，40 2，690 2，190
5．7～6，0 8．5～9，2 6．9～8．7 10．5～11．9 8．8～11．9塩　化　鉄％
ｽ　　　　均 5．89 8．93 758 11．3 11．8
薬　注　率
29，7～41．229．5～43．5 28．8～34．425．2～27923．3～270石　　　灰％
ｽ　　　　均 36．1 36．5 32．1 26．7 270
571～63．259．6～66．864．9～66．662，8～66．561．7～68．9ケーキ含水率％




2．2～3．64 2．5〔テ）3．89 3．58～4．27 2．84～3．752． 7～4，25






















































































































































































































































品　　　名 メーカー 主　成　分 形　態 イオン性 適応PH
サ　ン　ポ　リK－505 ポリアクリルァミド系 白色粉末 中力チオン 3～8
セ　ジ　プ　ルCF－701三共化成工業㈱ 〃 〃 〃 3～8
〃　　　CF－900 ポリアクリルエステル系 〃 強力チオン 3～8
ダイヤフロックKP－005 〃 〃 中力チオン 4～12
〃　　　KP－007
ダイヤフロック㈱
〃 〃 〃 4～12
KP－156T 〃 〃 中力チォン 4－12




ハイモロックMP－366 ポリァクリルァミド系 〃 〃 1～8
〃　　MP－473H
協立有機工業㈱ メタクリル酸エステル
@クリルアミド共重合物 〃 〃 1～8
サンフロック　C－809P ポリァクリルァミド系 〃 弱力チオン 4～8
〃　　　C－509P三洋化成工業㈱ 〃 〃 中力チオン 4～8
〃　　　C－109P 〃 〃 強力チオン 4～8
スミフロックFC200 〃 〃 中力チオン 4～10
〃　　　FC－100
住友化学工業㈱
〃 〃 弱力チオン 4～10
アユフロックC－402三井Tイァナミット DM　4級ポリマー 〃 中力チオン 3～10
．”@　　　C－312H 〃 〃 〃 〃































○ O o △ O o o ⊂） ○ o △ △
△ △ △ △ 一 一 一 一 一 一 一
セ　ノ　プ　ルCF－900 △ △ △ △ 一 一 一 一 一 一 一
ダイヤフロ．クKP．005 △ △ A一 『 一 一 一 一 一． 一 一
ダイヤフロ，クKP－007 ○ △ 一 一 一 一 一 一 ．一 一 一 一
ハイモロンクMP．366 ◎ o ◎ ◎ ◎ o ◎ ○ △ △ 一 一
ハイモロ　ノクMP－473H ○ o 一 一 一 一 一 一 L「 △ △
サンフロ，クC－809P ◎ ◎ （⊃ ○ o o ○ ○ ◎ ◎ ○ △
サンフロ．クC－509P △ △ 一 一 一 一 一 一 一．
サンフロ．クC－109P ○ （⊃ 　 一 一 一 一 一 　 一 一
スミフロ．クFC－200 △ △ 一 一 ○ o ○ ○ （．） ◎ 一 一
ス　ミフロ．クFC－100 △ △ 一 一 一 一 一 一 一 一 一 一
アロンフロノクC－402 △ △ 一 一 一 一 一 一 一 一 △ △
アロンフロノクC－312H △ △ 一 一 一 一 一 一 一 一 ． ．・
カヤフロノクK－703 △ △ 一 一 一 一 一 一 一 一 ｝ 一
タイヤフロノク　KP－156T 一 一 一 一 O ○ ○ （．j ○ ○ 一 『
ダイヤフロノク　KP－201C 一 一 一 一 O ○ ○ o ○ O 一 一
ダイヤフロ　ノク　KP－636T 一 一 L一 一 o ○ ◎ ○ ◎ ○ o ○






































































公称処理量［プhr 1 10 30 20
電動機　kw 75 30 90 75
直　　径㎜¢ 230 420 620 620
ダムレベルmmφ 140～160245～260380～420380～420
液　　深　nlm 35～45 80～875100～120100～120
差度回転数rp・n 6～10 10～15 10～15 10～15
ボール回転当
3・ooOG 3，417 2，528 2，081 2，081
2，500　〃 3，119 2308 1，900 1，900






































































































































?@転　数 タ　ム　レ　ベル 30〃H35”シH 40剛ンH
380～400■φ △ ▲ △ A
2500rpm
410～420■φ o ● o B
































































































10 21，200 1，400 81．8 64．7
15 17，100 16，000 74．6 69．6
20 21，700 20，700 72．0 59．4













項　　　目 原　汚　泥 薬注脱水ケーキ 無薬注脱水ヶ一キ
汚泥濃度　　　％ 2．5～4．8　　3．9％ 2．84 2．8
有機物量VS％58～68 68 59
PH 4．9～5．1 一 一
発熱量Kcal／㎏・ds 3，520 3，720 2，730
C　％ds 32 28．5 19．5
H　　〃 4．6 4．4 2．9
S　　〃 3．5 2．0 1．4











































































































































































?@目 生　汚　泥 余剰汚泥 消化洗浄汚泥
PH 5．9 6．8 5．5
TS　％ 3．18 0．42 2．94
VS　％ 72．7 76．2 74．2
繊　維　分　％TS 9．8 3．7 9．7
Mアルカリ　mg／Z 450 340 500
コ・イド値mg／Z 一〇．39 一〇．29 一〇．49
T－N　　％DTS 5．46 15．6 5．82
NH3－N　　　〃 1．16 2．5 1．33
有機体一N 4．3 13．1 4．51
有機体N／T－N％ 78．8 84 78．9




































































































































































































































ダムレベル 液　深o ケーキ掻上げ距離皿 沈降面積@㎡ 分離面積@㎡ 遠心沈降面積@　㎡X Y 実長さ
470 75 563 54 569 1．72 139 3．02×103
450 85 456 44 460 1．80 136 2．95×103
420 100 207 29 209 2．Ol 1．32 2．86×103
400 110 136 19137 2．00 1．30 2．82×103
390 115100 14 101 1．99 1．28 2．78×103
























































































































































































2 給泥ポンフ’ ねじ式ポンプ　　5m＞hr　50¢ 1．5 1
3 薬r｝．ポンプ 〃　　　05m3／hr32φ04 1
4 炉布洗浄ポノブ 多段うず巻　　6mシhr×40m@　ボンプ　　　　　40¢ 22 1
5 計装用コンプレノサ 圧力開閉式　　73Z／min 0．75 1
6 薬品溶解タンク@　　　（2槽） SS製　　1m3×2槽 075×2台1
7 薬品フィダー 手動式　　15～40∠／min 一 1
8 汚泥貯留槽 SS製　　5．4m3 075×1台1
9 給　　水　　槽 SS製　　17m3 一 1
10 ベルトコンベア 10 （2）
11 汚泥移送ポンプ 水中ポンプ（ノンフロ／グ型）@　50¢　8m×021mシ壬nin075 1
12 操　　作　　盤 一 一 1
13 汚泥用流量計 電磁流量計25A　18～7㎡／時 一 1
14 薬品用　　〃 〃　　15AO．7～64mシ時 一 1
15 洗浄水用　〃 面積式　　　40AO6～6㎡／時 『 1
16 返水用ボンフ’ 　　　　　　　　　50¢水中ボンブ　　　　8m×021m『〃nm 0．75 1
































































































































































































































対象汚泥 最適な高分子凝W剤の品名 高分子凝集剤の添加率（目安） 高分子凝集剤のn解濃度
ダイヤフロック消化未洗浄汚泥 約0．8％ 0．2～0、3　％KP－201G
消化1次洗浄汚泥 カヤフロック 約1％　（汚泥濃度0．55％）0．2～0．3　％C－599－1P約0、6％（　　〃　2．36％）
消化2次洗浄汚泥 カヤフロック 約0．8％（汚泥濃度0．92％） 0．2　　％C－599－1H約0．6％（　　〃　1．97％）
カヤフロック生　　　汚　　　泥 約α5％ 0．2　　％C－599－1H
カヤフロック混　合　汚　泥 約0．5％ 0．2　　％C－599－1H
ダイヤフロック1次消化汚泥 KP－201G 約1％ 0．2～0．3　％
一186一
各秤汚泥 消化人洗浄?@　　泥 泊化1次???D 泊化2次???D 生汚泥 混合汚泥 1次消化?@　泥































消化2次???D 4．汚泥 混合1㌧泥 1次消化?@　　泥




















































































消化2　次??D汚生 汚 泥 混合汚　泥 1次消化汚泥








































???D 生　汚　泥 混合汚泥 1次消化?@泥





























































@洗浄汚泥 生　汚　泥 混合汚泥 1次消化?@泥










































































項　　目 4月 5月 6月 7月 8月9月 10月 11月 12月総平均
汚泥濃度〔％〕 5．00 4．67 4．19 4．31 3．863．45 4．41 4．32 4．51 5．21
凝集剤添加率〔％〕 0．57 0．50 0．50．49 0．55 0．60 0．520．47 0．45 0．52
ろ布緊張圧
@　〔kg／c㎡〕 3．1 2．9 3．0 3．0 3．0 3．0 3．4 3．4 3．0 3．1
ろ布走行速度
@　〔m／min〕1．1 0．9 0．9 1．0 0．9 1．0 1．1 1．0 1．0 1．0
ろ過速度@〔㎏・ds／m・h〕225193219211 188181210208203203
ケーキ含水率〔％〕 75．5 75．5 73．3 73．973．3 73．7 73．1 74．6 74．6 74．3












処　理　量㎡／Hr 1 10 20 30
必要G値　　G 3，200 3，100 2，170 2，170
差動回転数rpm 10 15 8．6～14．2 14．2
液　　　深　　　mm 50 100 85 100
汚泥濃度　　％ 4．0 4．8％ 2．6～4．1 3．1～4．6
薬　注　率　％tds 0．85 0．66 0．8～1．2 0．5～0．9
ケーキ含水率　％ 72．6～76．672．7～7474～76 68～74


























































































ボーチャス法 無酸素 180～20018～20たて剛笥缶 二重管方@　（間接）
ファーラー法 無酸素 180～20018～20パイプライン 二重管方’@　（間接）
A　　社　　法 無酸素 180～20018～20たて形F指缶多　　　エ
フォンロール法 無酸素 180～20018～20たて形円筒缶 二重管方エ@　（間接）





















































































































汚 泥 の 性 状 処理方式
発生処理場 汚泥濃度 有機物膚度 CODcrEOD比　抵　抗 と汚泥の 特　　　徴
（％） VS（％）・ （mg／∠）（mg／Z） （w2／9） 種　　類
26500 lB70 合流式 近くに大きな化学
B　処理場 473士0．470．1土1．0 485士1．45×108 工場があるため無
士5230 士740 初沈汚泥 機物が非常に多い
28000 7360 合流式 処理地区を拡張し
C　　　〃 445士1．184L6±57 L65土1．06×109 ているため砂の混±13200 士2130 初沈汚泥 人が大きい
21300 6600 合流式 近くにメッキ工場
D　　　〃 3．5　士0．545，3士32 1」5＋0．45×lolo が多く無機物が多
｛ 士3900士2200 混合汚泥 い
313409410 合流式 家庭下水を中心と
E　　　〃 692十〇，6548．3士91 77士1．3×109 した下水，し尿投
±14270土5690 混合汚泥 入口が近くにある
24000 5200　， 合流式 家庭下水が多いがし
F　　　〃 34　土0．450．7士1．0 494士2．22×109 尿処理を併設してい
±2ROO 士600 混合汚泥 るため余剰汚泥力多い
24700 7460 合流式 家庭下水を中心と
G　　　〃 3．99士0．8554．4土79 3．73士1．98×109
±9000士2390 混合汚泥 した下水
22600 7040 合流式 し尿の混入があり余
H　　　〃 3．19土0．36849士2．1 1．27土059×109 剰汚泥と初沈の比が
土810〔♪ ±2920 混合汚泥 1：100程度である
331008600 合流式 家庭下水を中心と
1　　　〃 3．7　士0．559．1士5．3 803士0．08×109
士4100 士goo 混合汚泥 した下水
404005570 合流式 一般的な下水処理
J　　　〃 3．9　土0．759，1士3．0 381±1．39×109
±8100 士1560 混合汚泥 場
49500 12550 分流式 団地下水の大きな
K　　　〃 4．1　±0266．9±2．1 8．52×109
士400 士3160 混合汚泥 もの
15350 7060 分流式 団地下水の大きなも
L　　　〃 3．19土0．571，0±1．0 　　　　　　1ρP．03士1．45×10 の最初沈殿槽がない
士3820±1600 余剰汚泥 ため余剰汚泥単独
分流式
M　　　〃 2．52 79．5 26000 100004．31×1010 〃
余剰汚泥
分流式
N　　　〃 2．3 85．2 20550 4710 2．75×1010 〃
余剰汚泥
産業排水 製紙排水処理場か















































































































































































































項　目 SS分解率 SM増加率 BOD溶出率 COD溶出率
（％） （％） （kg／㎏） （㎏／㎏）
有機物 低温加圧 無酸素 低温加圧 無酸素 低温加圧 無酸素 低温加圧 無酸素含有率 反　　応 反　　応 反　　応 反　　応 反　　応 反　　応 反　　応 反　　応
（VS）％ 165℃ 200℃165℃ 200℃ 165℃200℃ 165℃200℃
40～50 31 31 18 15 0．1 0．1 0．16 0．17
50～60 35 一 18 一 0．12 一 0．18 一
60～70 28 34 20 19 0．1 0．12 0．15 0．2
70～80 53 56 36 40 0．17 0．21 0．31 0．47
















































ボ　　イ　　　ラ 形　　　式 炉筒煙管式 写真3－1 20，000人用
ブイルター 形　　　式 横形恒容フィルタープレス 低温加圧熱処理テス トプ
プレス1 枠　寸　法 550mm×550㎜×25㎜ラント（K処理場内）
恒容タイプ ろ過面積 2．4m2
フィルター 形　　　式 単式ろ布走行型 表3．4 プラント運転条件
プレス皿 枠　寸　法 600mm×600mm
変容タイプ ろ過面積 4m2 項　目 数 値
反応缶吹込用 形　　　式香?o空気量
往復動式




電気計装設備 1式 反応時間 60～80分
一213一
